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１　 例えば、海外における中上研究の代表的なものとしてイヴ・ジマーマン（Eve Zimmerman）の論考、 
‘In the Trap of Words： Nakagami Kenji and the Making of Degenerate Fictions’, in Stephan Snyder 
and Philip Gabriel (eds), Ōe and Beyond, Honolulu：University of Hawaii Press, 1999, 130–152、ある
いは、彼女の著作、 Out of the Alleyway Nakagami Kenji and the Poetics of Outcaste Fiction, Harvard 
University Asia Center, 2007、マッツ・カールソン（Mats Karlsson）の著作、 The Kumano Saga of 
Nakagami Kenji, Edsbruk： Akademitryck, 2001が挙げられるであろう。ジェンダー論や女性学の見
地からは、ニーナ・コルニエッツ（Nina Cornyetz）の Dangerous Woman, Deadly Words, Stanford： 
Stanford University Press, 1999、あるいは、リヴィア・モネ（Livia Monnet）の ‘Ghostly Women, 
Displaced Femininities, and Male Family Romances： Violence, Gender, and Sexuality in Two Texts 












について、マーク・ハービソン（Mark Harbison）は、「Shortly after winning the Akutagawa 
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現代日本文学における自由意識
Prize, Nakagami began to say that he has fallen into a dilemma, that he is trapped on a pendulum 
that swings between two extremes： in thrall to the Japanese monogatari, at the same time he is 
obsessed with demolishing “the law, the system, the monogatari of Japanese literature.」と語ってい
る。‘The Immortal’, in Van C. Gessel and Tomone Matsumoto (eds), The Shōwa Anthology, Modern 
Japanese Short Stories 2, 1961–1984, Tokyo： Kōdansha International, 1984, 413–414を参照のこと。
６　 詳しくは、中上健次『破壊せよとアイラーは言った』集英社、1979年を参照のこと。また、この問題
に関連して、中上の著作における物語の原型をジャズのコード進行と比較して論じたものにアラン・
タンスマン（Alan Tansman）の ‘History, Repetition, and Freedom in the Narratives of Nakagami 






９　 この点について、Eve Zimmerman も指摘している。Zimmerman, Eve. ‘In The Trap of Words： 
Nakagami Kenji and The Making of Degenerate of Fictions’ in Stephen Snyder and Philip Gabriel (ed.), 
















日本の作家24　中上健次』小学館、1996年。イブ・ジマーマンの例として、 ‘In The Trap of Words： 
Nakagami Kenji and The Making of Degenerate of Fictions’ in Stephen Snyder and Philip Gabriel (ed.), 




















斉藤 純一 （Saitō, Jun’ichi） 『自由』岩波書店、2005年。
竹田 青嗣『人間的自由の条件　ヘーゲルとポストモダン思想』講談社、2004年。
仲正 昌樹『「不自由」論─「何でも自己決定」の限界』筑摩新書、2003年。
宮台 真司、仲正 昌樹 、『日常・共同体・アイロニー　自己決定の本質と限界』草風舎、2004年。
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